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LA TEOLOGIA FONAMENTAL, AVUI 
per Salvador PIE: 1 NINOT 
L'article que presentem pretén d'é~ser una introducció al moment 
present de la Teologia Fonamental. E.s sabut que la Teologia Fona- 
mental és una disciplina recent dinh la historia de la Teologia i 
alhora una disciplina sacsejada constaritment pel seu caracter fronte- 
rer i dialogal. Amb tot, la seva importancia sembla créixer de nou si 
ens atenem a les publicacions recents especialitzades i als mateixos 
canvis o remodelacions dels plans d'astudi a les facultats de Teolo- 
gia amb motiu de la promulgació de la constitució apostolica Sapien- 
tia Christiana. 
De cara a veure la Teologia Fonamental, avui, comencarem per un 
balanc historic, situant els orígens de I'apologetica classica, el seu 
projecte i les seves característiques, per a ambar al concepte de 
Revelació en la seva evolució del Conicili Vatica 1 al Concili Vatica 
11, evolució que ha marcat i marca decisivarnent la Teologia Fona- 
mental avui. 
La segona part, la dedicarem a la rasca present de la Teologia 
Fonamental, orientada en cinc dimensions mútuament implicades, 
pero necessariament presents en el mciment actual. Una breu con- 
clusió marcara el punt central al qual ha d'enfocar-se la Teologia 
Fonamental, entesa tant en el sentit de dimensió de tota la teologia 
com en el sentit de disciplina propia. 
Alhora aquesta introducció vol ésser una presentació de la biblio- 
grafia més recent sobre el nostre tema que ajudi a situar la Teologia 
Fonamental dins el carnp de les actuals investigacions teologiques. 
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A. Evocació histdrica 
El segle XIX és sens clubte un dels més fructífers en la historia de 
I'apologetica cristiana. És en aquest període que s'estableix com a 
disciplina teologica autorioma. 1 aquesta autonomia va molt lligada al 
nou camí de la filosofia de la religió. Fou F. D. E. Schleiermacher 
(1768-1834) el primer qu~e parla d'un prolegomen apologetic a tota la 
teologia, seguit del protestant K. H. Sack (1789-1875) i pel fundador 
de I'escola catolica de Tubinga, J. S. Drey (1777-1853). G. Perrone 
S.I. (1794-1876) i l'escola romana aillaren definitivament 1'Apologe- 
tica. 
De fet, als inicis del segle XIX els teolegs es trobaven amb una 
rica varietat d'opcions per a I'apologista. Per una banda, una cons- 
trucció racional i metafísica de justificació de la fe, sobretot ernpesa 
per G. W. Leibniz (1646-1716) i el seu deixeble C. Wolff (1679-1754) 
que influí llargament en l'apologetica catolica posterior1 ; per una 
altra banda, l'apologetiica concreta basada en les analogies de la 
naturalesa amb el sobre:natural del newtonia J. Ray (1627-1705) i del 
gran bisbe de Durham, J. Butler (1692-1752)2; per un altre cantó, 
l'apologetica historico-bíblica del protestant H. Grotius (1583-1645) i 
del catolic A. Houtteville (1686-1742)3; i, finalment, un intent d'apo- 
logetica del cor, basada en les aspiracions de l'esperit huma, iniciada 
per B. Pascal (1632-1662)4. 
Fou la darrera d'aquestes opcions la que atragué més la primera 
generació del segle XIX, gent més conscient de la importancia de la 
1. Amb els següents llibres respectivament, Metkodus demonstrandrie ueritatis 
rrligionis christianae, Magdeburg 1737; Theologia naturalis, Frankfurt 1736; sobre la 
influencia decisiva de Wolff en la teologia de manuals, cf. E. HOCEDEZ, Histoire de Iri 
théologie nu XIX siecle 1, IBruxelles 1948, pp. 16-17. 
2. J. BUTLER, The Analogy of Religion, Durham 1736 (New York 1961); vegeu la 
importancia d'aquesta obra a W. DE SMET, L'injlitence de Butler sur la theorie de la 
foi chez Newman. dins Cardinal Newman Studien, Nürnberg 1964. 
3. H. GROTIUS, The Triith of the Christian Religions, London 1826, A. HOUTE- 
VILLE, La Vhi té  de la religion chrétienne prouué par les faits, Paris 1922. 
4. Vegeu 1'excel.lent edició traduida i prologada per X. Zubiri, Madrid 1940; 
també la traducció catalana de J. Gomis, prologada per E. Ferran, Barcelona 1972; 
també el número de Criterion 22 (1%4) amb articles d'E. Ferran, A. Maduell i B. de 
Rubí. Subratllem la bona monografía de C. B A U W ~ ~ I N ,  Blaise Basca1 o el orden del 
corazón, Barcelona 1966, i la recent de P. MAGNARD, Natiire et histoire dnns 
1 cipologétique de Pascal, Paris 1975. 
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propia individualitat i subjectivitat. Així, Schleiermacher a Alema- 
nya, S. Kierkegaard (1813-1855) a Diiiamarca, S. T. Colendge (1772- 
1834) a Anglaterra i F. R. de Chateaubnand (1768-1848) a Franca 
esdevenen els pnncipals impulsors d'aquesta Iínia. 
El pas vers aquesta nova apologetica va ésser ibluminat per E. 
Kant (1724-1804). Particularment la seva obra La Religió dins els 
límits de la raó (1793) obre camí. El seu dualisme entre la raó 
especulativa i la raó practica esdevé I'eix filosofic per a molts 
apologetes del segle XIX, especialment protestants. Molts segueixen 
la seva suggerencia que la fe ha de basar-se en la veu de la 
consciencia i en el sentit d'obligació moral. 
Així, doncs, la relació entre apologietica i filosofia fou promoguda 
fortament per la filosofia de la religió iniciada per Kant i els 
idealistes en la primera meitat d'aquest segle. L'efecte més clar 
d'aquesta reflexió fou de plantejar la religió com a distinta forma de 
coneixement, dissemblant a les ciencies purament especulatives. Per 
a alguns apologistes aixo porta a un cert fideisme, com a impossibi- 
litat de justificar I'assentiment de la f~ per un procés racional; així, 
sobretot, en el món protestant, -Kierkegaard i deixebles-. Per a 
d'altres, la influencia de la filosofia crítica porta a una apologetica 
del cor - c o m  Schleiermacher i deixebles-, o en I'intuicionisme o 
en algunes formes de pragmatisme reltgiós basades en els postulats 
de la raó practica - c o m  el deixeble de Kant, G. Hermes (1775- 
1831), condemnat més tard pel Sant Ofici (DS 2738-40) i el neokantia 
protestant A. Ritschl (1822-1889)5-. 
La teologia catolica «normativa», rebutjant la crítica kantiana, 
continuava a insistir en la demostrabilitat de I'existencia de Déu i en 
la credibilitat de la revelació -així el gran professor roma G. 
Perrone S.I. (1794-1876) i el nostre Jaume Balmes (1810-1848), visió 
assumida fonamentalment pel Vatica I--. Amb tot, un pensador com 
J. E. Newman (1801-1890) expressava i parlava de I'epistemologia 
del coneixement religiós amb gran cautela. La majona de teolegs 
d'aquest segle basaven la raonabilitat de la fe sobre la realitat 
present de 1'Església com a signe -així Balmes, V. Dechamps 
(1810-1883) i el mateix Vatica I-. 
En l'ambit científic, I'apologetica segrieix el procés dels coneixe- 
5. Sobre el naixement de la Filosofia de la Rrligió, entre altres, W. OELMULLER, 
dins SM V 929-945; H. R. SCHLETTE, dins CFF 111 293-312. 
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ments humans, tant de la naturalesa com de la historia. En aquest 
sentit, I'anatomista G. Mivart (1827-1900) prova de rebutjar el darwi- 
nisme i conciliar l'evolucionisme. D'altra banda, creix el criticisrne 
bíblic en el món protestant: així D. F. Strauss (1808-1874) amb la 
seva famosa Vida de Jesús, I'escola protestant de Tubinga i les 
grans obres de A. v. H;amack (1851-1930). En el món catolic, com 
F. Vigouroux (1837-19115) iniciador del Dictionnaire de la Bible 
(1895-1912) i secretar¡ de la Comissió Bíblica (1903-1912), continuen 
amb una actitud conservadora que no sera abandonada fins ben be a 
la meitat del segle XX. 
Una altra alternativa que s'ofereix a 1'Apologetica és la nova 
ciencia comparativa de la religió. P. de Broglie (1834-1895) esdevé el 
pioner d'una perspectiva que trobara gran resonancia en la segona 
meitat del segle XX. 
Des del punt de vista de productivitat apologetica, el segle XX 
representa alhora un progrés i un ocas. En el món protestant, a part 
alguns gmps evangelicc, conservadors, no hi ha hagut gaires autors 
de primera línia compromesos en obres d'aquest tipus. El tubingues 
K. Heim (1874-1958) és  el gran nom en aquest camp. L'apologetica 
catolica ha estat particularment prolífica a Franca durant el primer 
terq d'aquest segle. L'era de A. Gardeil (1859-1931), de Gamgou- 
Lagrange (1877-1964), de L. de Grandmaison (1868-1927), del Dic- 
tionnaire apologétique de la foi carholique (1909-1928), marca un 
dels punts hlgids de l'apologetica catolica. En el mateix temps 
Anglaterra experimenta un renaixement de I'activitat literiria catoli- 
ca, guiada per un apologeta com G. K. Chesterton. M. Blondel 
(1861-1949) esdevé un pioner «suspecte» de I'apologetica de la imma- 
nencia, ja que la crisi modemista el fa marginar6. 
A partir dels anys trenta el món protestant qüestiona fortament 
I'apologetica amb honnes com K. Barth (1886-1968), R. Bultmann 
6. M .  Blondel representa un moment decisiu de cara a I:Apologetic? catolica. 
Notem sobretot la seva tnlogia, L a  pensée I-II, Paris 1934; L'Etrr e! les Elres, Paris 
1935; L'Action 1, Paris 1936; 11, Paris 1937, i la Lettre sur les exigentes de la pensér 
con!emporaine en matiere apologétique et sur le méthode de la philosophie duns 
I'étude du prohleme religieux, dins Annales de la phil. chrétiennr (1896). Vegeu A. 
H A Y E N ,  Bibliographie blondélienne, Paris 1953; H .  DUMERY,  Blondel et la Religion, 
Paris 1954; Raison et Religion dans la Philosophie de I'action, Paris 1963. També les 
substanciases pagines de P. HENRICI ,  Apologética de la Inmanenciu, dins SM 1 371- 
375. Sobre la situació dintre el pensament filosofic, vegeu T. URDANOZ, Historia de Irr 
Filo.~oJícc V I .  Madrid 19788, pp. 262-300. Sobre la influencia directa a la Teologia 
Fonamental actual, vegi's la nota 17. 
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(1884-1970), H. R. Niebuhr (1894-1962) ... En el món catolic, autors 
com K. Adam (1876-1966), H. de Lubac, J. Levie critiquen els 
pressuposits de I'apologetica neoescslastica, continuada per Garn- 
gou-Lagrange, Gardeil i un bon nombre de manuals (A. Tanquerey, 
G. Van Noort, C. Pesch, Nicolau ...). D'altra banda, la renovació del 
tomisme aporta nous elements apolcsgetics. Així, J. Maritain i E. 
Gilson, amb el seu neotomisme, fan de la filosofia una forma 
d'apologetica. J. Maréchal, A. Marc, d. Lotz, K. Rahner, E. Coreth, 
B. Lonnergan, amb el seu tomisme transcendental, intenten d'assu- 
mir la problematica epistemologica dc Descartes, el transcendenta- 
lisme de Kant, la dialectica i bipolantat de Hegel, la fenomenologia 
de M. Scheler i Husserl, la dimensió existencia1 de Heidegger ... 
L'apologetica va assumint un paper dynstancia o dimensió constant 
de tota la tematica teologica més que no pas un prolegomen.' 
D'aquesta forma es va dibuixant uni+ crisi i un ocas de I'apologe- 
tica classica, que troba el seu punt cuirninant a I'entom del Concili 
Vati& 11. En efecte, aquest Concili fa& un plantejament positiu de 
tota la qüestió referent a la Revelació de Déu i provocara una 
practica desaparició del tractat d'Apolagetica substituit pel tractat de 
Revelació. Deu anys després del Concili Vatica 11, sorgeix de nou 
I'interes apologetic, pero amb noves coordenades: ja com a reflexió 
que vol trobar els fonaments i pressupisits de la propia fe. D'aquí, 
el nou títol de Teologia Fonamental donat al tractament de tota 
aquesta qüestió8. 
7. Sobre la historia de I'Apologetica poden consultar-se els diversos manuals 
classics. Cal, pero, citar la millor monografía recent d'A. DULLES, A Histoty of 
Apolo~etics, London 1971, 307 pp.; vegeu tan~bé les suggerents propostes d'E. 
VILANOVA, Una aproximació a lo reologia fonam~~ntal, dins RCatTrol 111 (1978) 261- 
284 (La Teologia F. com a funció de tota la teologia i com a disciplina teologica 
propia i la seva tematica: pp. 263-270). 
8. En aquest sentit, i per citar només un 1libi.e. es pot veure la recent obra de 
col.laboració dirigida per R. LATOURELLE i G. O'~:OLLINS, Problemr e prospettivr di 
Teologia Fondamentale, Brescia 1980, 448 pp.: «queSta opera, che descrive la nuova 
immagine della Fondamentale all'inizio di un nuo, o decennio, puo essere considerata 
come il piu importante status quaestionis sulla Fiandamentale del dopoguerra~ (con- 
traportada). Notem els col.laboradors: J. Alfaro, T. Citrini, A. Dulles, H. Fries, G. 
Ghiberti, P. Grech, P. Grelot, J. Guillet, 1. de la Pntterie, R. Latourelle, R. Marlé, G. 
Martelet, C. M. Martini, G. O'Collins, K. Rahntr, P. Rossano, X. Tilliette, J. P. 
Torrell, D. Tracy, i la divisió de I'obra en quatre purts: a )  identitat i metode de la TF; 
b) problemes d'hermeneutica; c )  aproximacions cristologiques; d)  problemes d'eclesio- 
logia. 
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B. El projecte d'wta A,pologetica com a ciencia objectiva 
L'esquema que esdevé classic de cara a 1'Apologetica és el dividit 
en tres parts: 1) I'existencia de Déu i de la religió (demonstratio 
religiosa); 2) l'existencia de la vertadera religió (demonstratio chri- 
stiana); 3) l'existencia de la vertadera Església (demonstratio catholi- 
ca) .  A principis del segle XX és quan apareixen tractats consagrats a 
justificar epistemologicament la seva posició, tant respecte a la 
filosofía com respecte a la teologia dogmatica. Així els tractats de 
Gardeil, La crédibilité et l'apologétique (1908) i de Gamgou-Lagran- 
ge, De Revelafione (1930), com i també els diversos manuals més 
difosos en centres esclesiastics (Tanquerey, ' 1896, 22 1927; Van 
Noort, 1907; Pesch, 1926; Nicolau, 1950; Lang, 1961; Vizmanos, 
1963). 
Per a Gardeil, 1'Apologetica es la ciencia de la credibilitat racional 
de la revelació divina. El seu objecte és la credibilitat del dogma 
catolic. La credibilitat, en efecte, és la propietat que correspon al 
dogma catolic en virtut del fet del testimoni diví, ja que la propietat 
de la revelació és l'ésser naturalment demostrable. Teologica quant 
al seu objecte formal, 1'Apologetica és, doncs, una ciencia rigorosa- 
ment racional i demostrativa quant al seu metode. Per a Garrigou- 
Lagrange, la funció propia de 1'Apologetica és presentar la religió 
revelada .sub ratione credibilitatis evidentiae~. Suposa la fe i, mal- 
grat tot, no invoca sinó arguments de raó9. 
Des de fa una treritena d'anys, en part per causa de la renova- 
ció dels estudis biblics, s'ha pres consciencia de les grans limi- 
tacions de I'Apologktica classica, sobretot dels manuals i princi- 
palment en el que pertoca al concepte de revelació. Amb raó s'ha 
pogut dir que la constitució Dei Verbum del Concili Vatica 11 
consagra un progrés realitzat en els darrers trenta anys en la Teolo- 
gia Fonamental. Aquesta no té ja el seu punt de partenca, com 
l'apologetica classica, en un concepte a priori de revelació general, 
9. Sobre Gardeil pot veure's I'extens capítol de R .  AUBERT, Le Probl(.me de 
I 'Acre de Foi .  Louvain 41969, pp. 393-450; també el treball inedit d'A. RODR~CUEZ 
RESINA,  En torno a la noción de credibilidud, Barcelona sla, pp. 20-52; sobre 
Garngou-Lagrange vegi's I'excursus dedicat a el1 a P. EICHER, OjJenburrrng, München 
1977, pp. 1.51-162. 
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sinó que parteix immediatament de I'esdeveniment concret de la 
revelació realitzada en Jesucrist, i aixo amb un metode historic i 
teolbgic lo. 
C. Característiques de l'Apolog&tic~t classica 
La característica fonamental de 1'Apologetica dominant venia mar- 
cada pel seu caracter fortament antideista. En efecte, segons molts 
filosofs, l'home racional s'ha d'orientiir vers la religió natural desco- 
berta per la raó i oblidar la revelació, els miracles, la institució 
eclesiastica ... No és suficient, doncs, iprovar I'existencia de Déu i la 
immortalitat de I'anima, com ja feien els apologistes des de temps. 
Calia corregir la idea que els deistes proposaven sobre la religió 
natural i mostrar després la insuficiencia d'aquesta religió i la neces- 
sitat d'una revelació. J. S. Drey, el gran pioner catolic de 1'Apologe- 
tica moderna, precisava l'any 1838: són els atacs del naturalisme 
deista els que han determinat de forma precisa la tasca nova de 
l'apologetica; es tracta, abans de tot, d'afirmar la revelació tant en la 
seva idea com en les seves manifestacions. El tractat de Déu, que en 
la teologia medieval esdevingué el tractat fonamental, deixa pas al 
tractat sobre la Revelació com a teologia fonamental. 
El segon tret de 1'Apologetica classiia és l'intent d'establir el fet 
de la revelació divina sense tenir present el sentit del seu contingut. 
Aquesta separació del fet i del sentit >'explica pel sistema dualista 
heretat de la teologia posttridentina i per la mateixa influencia del 
deisme que hom volia combatre. Per tuna banda, la religió natural, 
demostrable per raons filosofiques; per I'altra, la religió revelada que 
ha de completar-la, formada per un cas de veritats sobrenaturals i 
preceptes positius. Per demostrar la credibilitat no era pas necessari 
veure la naturalesa de la religió, ni de ln revelació, ni de la divinitat 
de Crist. Era suficient provar el fet de I'atestació divina que garan- 
10. «No ens fa por d'afirmar que els dos plmers capítols de la Del Verh~rtn 
assenyalen el punt de rnuxirnu inrensitur docirintrl del Vatica 11. La Teologia catolica 
se'n beneficiara en forma molt directa. Els minuals sobre la Revelació divina 
deixaran d'assemblar-se als models de finals del s e ~ l e  XIX i s'assemblaran, si més no, 
als esforcos de Latourelle, Schillebeeckx, Xiberta ... * en la introducció de J .  M. 
ROVIRA a L u  Revelució Divina, Barcelona 1965, p61. 9- 10, n.O 1. També el comentar1 
de J. PERARNAU, Castelló 1966. i L. ALONSO SCH~)KEL, Madrid 1969. 
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teix el magisteri. S'acce~itua així una postura «extrinsecista» que ja 
M. Blondel havia denunciat, pero que l'ambient antimodernista 
afavorí. 
Finalment hi ha un tercer caracter de 1'Apologetica classica: la 
pretensió de donar una demostració racional rigorosa. En aixo es 
manifestava la influencia de la 1l.lustració i de les tendencies positi- 
vistes en les ciencies humanes. Un sil.logisme en el qual la rnajor 
era una evidencia racional, i la menor una pura constatació de fet, 
havia d'engendrar I'assentiment de I'esperit com a conclusió neces- 
saria. D'aquesta forma els «signes» de la revelació (miracle, profe- 
cia..) es convertien en arguments «científics», al marge del seu 
significat creient i en un ambient clarament antideista. Aquest era 
l'ambient dominant en els manuals fins al Vatica 11". 
D. El concepte catolic de Revelació: del Vatica 1 al Vatica II 
El Concili Vatica 11 en la constitució dogmatica sobre la Revelació 
Divina, Dei Verbum, ha esdevingut el punt de referencia indefugible 
per a la teologia de 1;a Revelacio. És evident que representa una 
evolució, dins la teolo,gia catolica, fortament significativa, sobretot 
pel que fa al Concili precedent, el Vatica 1. En aquest sentit és 
important de veure 1"evolució que comporta. En efecte, la Dei 
Verbum en el seu preambul diu que vol seguir els passos del Concili 
Tridentí i del Vatica 1 (n.O 1). Com els segueix i els avanca? Heus-ne 
ací les etapes 1 2 .  
a) La Revelació com a doctrina: de Trento al Vatica 1 
El decret del Tnderití citat pel Vatica 1 i 11 és el referent als llibres 
sagrats i a les tradicions. Parla de «l'Evangeli, que, promes als 
profetes en les Escnptures, fou promulgat pnmer per la boca del 
Senyor Jesucrist, Fill de Déu, el qual ordena als seus Apostols de 
11. Vegeu I'analisi rigorosa d'H. BOUILLARD, L a  tache actuelle de la Théologie 
fond~tmenrale, dins Le point théologique 2, Paris 1972, pp. 11-19. 
12. Sobre aquesta evolució pot consultar-se la síntesi, seguida de prop aquí, d'H. 
BOUILLARD, Révélarion et Histoire, dins Ermeneutica e Escatologia. Padova 1971, pp. 
91-104; D u  Vatican I au Vatican II ,  dins Révélation et langage des hommes, Paris 
1971, pp. 3841; també J. RATZINGER, dins LTK Vat. II ,  pp. 512-515. 
predicar-lo a tota creatura, corn essent la font de tota veritat salva- 
dora i de tota norma de costums; ., .aquesta veritat i aquesta norma 
són contingudes en els llibres sagrats i en les tradicions no escrites* 
(DS 1501). 
Es pot veure corn el rnot «revelació» no apareix aquí, encara que 
fos pronunciat en els debats preparaloris. L'objecte de la fe cristiana 
es designa per I'expressió «I'EvangeJi ... font de tota veritat saludable 
i de tota norma de costumsn. Més sndavant, el Vatica 1 reprenia el 
mateix text en la constitució Dei Filius, en el capítol sobre la 
Revelació, supnmint aquesta expres40 per la de ~revelació sobrena- 
tural» (DS 3006). El Vatica 11 redableix I'expressió tridentina i 
alhora el rnot «revelació», pero pre.icindeix de I'adjectiu ~sobrena- 
tural* que queda substituit per la mcnció explícita de Cnst plenitud 
de la revelació. Resta llavors així: «id:rist Senyor, en el qual s'acom- 
pleix la revelació total del Déu suprem, dona als Apostols el mana- 
ment que prediquessin 1'Evangeli a tots els homes, comunicant-los 
els dons divins. Aquest Evangeli, promes en altres temps pels 
profetes, Ell mateix el completa i el promulga amb la seva propia 
boca corn a font de tota veritat salvadora i norma dels costumsn (DV 
7) 
Evitant el rnot «revelació» i expre.;sant la sveritat salvadora» i la 
«norma dels costums~ per a designar el contingut de I'Escriptura i 
de les tradicions eclesiastiques, el Concili Tridentí seguia l'ús me- 
dieval. En efecte, la professió de fe del IV Concili del Lateri (1215) 
deia que Déu ha donat al genere buma la «doctrina de salvació~ 
(doctrinam salutarem) per Moises i els Profetes, i que el Cnst ha 
mostrat més visiblement el acamí de la vidan (viam vitae: DS 800- 
801). El rnot «revelación no hi és preuent. També sant Tomas i sant 
Bonaventura fan servir altres expresslons, corn doctrina sacra, veri- 
tus Jidei, veritas salutaris i altres termes sinonims. El rnot «revela- 
ció» designa per a ells no tant la doctiina corn el seu origen diví. En 
la línia de la Bíblia entenen «revelació» corn la il.luminació divina 
gracies a la qual els profetes i els apirstols varen percebre la veritat 
que havien de transmetre o, en altres contextos, I'acte pel qual el 
Cnst Fill de Déu ha comunicat els misteris divins. La revelació, 
doncs, és la font d'on procedeix la doctrina sagrada, la veritat de fe; 
no és una doctrina. El Concili Tridentí, parlant de qveritat salva- 
dora», resta fídel a I'ús de la teologia medieval. Si es posa de relleu 
el rnot Evangeli en sentit paulí per a designar la font d'aquesta 
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veritat, és sens dubte amb vista a manifestar el seu acord amb els 
reformadors sobre aquest punt. 
Quan el Vatica 1, reprenent el mateix text, reemplaca «Evangeli» i 
«veritat salvadora» per arevelació sobrenatural», reflecteix una teo- 
logia posttridentina. En el seu interior es manifesta una evolució que 
cal posar de relleu. 
El Concili Vatica 1 és el primer concili que parla explícitament de 
la Revelació com a tal. Els anteriors concilis donaven professions de 
fe o definien tal o tal punt del dogma. Cap d'ells no s'havia cregut 
en el deure de definir Ha possibilitat, la necessitat i el fet de la 
revelació sobrenatural. Els primers documents eclesiastics que en 
tracten en la mateixa perspectiva daten del 1835: el breu pontifici 
Dum acerbissimas de Gregori XVI (contra Hermes) i les tesis 
subscrites per Bautain (DS 2739, 2751-56). Després trobem l'encí- 
clica Qui pluribus de Pius IX, I'any 1846, on es parla de la revelació 
i de la fe i la raó (DS 2775-80). 
Aquesta promoció del concepte de revelació per a designar glo- 
balment I'objecte especílfic de la fe cristiana fou determinada per la 
lluita contra el «racionalisme* i contra el adeisme,,. La Revelació 
més que origen esdevé sinonim de contingut o doctrina de fe. Es 
tracta d'una evolució que sembla ja originar-se en Suárez, pero que 
es consagra en el Vatica 1. 
El Concili Vatica 1, ten la Dei Filius, s'abste de definir el mot 
~revelació~. Pero el sen1:it que li dóna transparenta I'ús que en fa en 
relacionar-lo amb la fe. El mot «revelar» designa I'acte revelador de 
Déu, el de «revelació sobrenatural» designa el conjunt de misteris 
continguts en la paraula de Déu escrita i transmesa, proposats pel 
Magisteri de I'Església (DS 3006, 301 1, 3015). 
El Vatica 1, a més, sembla afavorir una perspectiva del sobrena- 
tural «sobreafegit» (DS 3005) d'acord amb una certa teologia post- 
tridentina que a partir de Gaieta i Suárez comenca a concebre el 
natural i el sobrenatural com dos pisos sobreposats, sense gaire 
lligam intem, al contrani de sant Tomas que els relligava pel desig 
natural de veure Déu13. La teoria moderna de revelació es desenvo- 
13. Vegi's I'estudi classic de J .  ALFARO, L o  Natural y lo Sobrencitural. MGdrid 
1952, i un article clau, Trascendencia a inmanencia de lo sobrenatural, dins G r q o -  
rianrrm 38 (1957) 5-50. Per a una panoramica, G.  COLOMBO, El prohlemrc da lo 
s«hrenntural, Barcelona 1961 (original 1957); 11 desiderio di uedere Dio: dieci anni di 
s r d i  romisti. 1957167. dins L a  Scuola Cartolica. Sup. Bib., 99 (1971) 3-60; G.  B. 
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lupa, doncs, conjuntament amb la del sobrenatural. Per una banda, 
hi ha el coneixement natural de Déu, segur d'ell mateix, i, per 
I'altra, una veritat misteriosa que 6% garantida per I'autoritat divina 
de les Escriptures i de I'Església. 
Aquest extrinsecisme afavoria el deisme, facilitant el seu rebuig 
d'un ordre superior. Afavoria, a rnés, una concepció autoritaria i 
literalista de la revelació i, fent rnés necesaria I'aportació del 
miracle com a prova de revelació, feia el joc al sobrenaturalisme. 
D'altra banda, la menció de Jesu~rist no era qualificada com a 
decisiva al marge de les cites del Tridentí. 
Les dificultats internes d'aquesta concepció esclataren un dia amb 
la cnsi modemista. Pero els esforgoa de molts teolegs trobaren aviat 
la sospita. Calgué esperar la Dei Vevbum del Vatica 11 per a superar 
la situació. 
b) El Crist, revelador de Déu: el Varica 11 
La constitució Dei Verbum, en primer Iloc, s'apropia del text 
proposat pel Tridentí, citant-lo més llargarnent i precisant-lo de 
forma diversa de la constitució Dei Ftlius: s'estableix la relació entre 
Evangeli i veritat salvadora; se subordina a la menció de Crist 
plenitud de la Revelació divina; se suprimeix el qualificatiu de 
«sobrenatural» adoptat pel Vatica 1.. Heus ací en resum l'evolució 
del Vatica 11. 
En efecte, la Revelació divina no apareix més com un cos de 
veritats doctnnals comunicades per Déu, contingudes en I'Escnptura 
i ensenyades per 1'Església. Es presenta com l'automanifestació de 
Déu en la historia de la salvació, de la qual Crist constitueix el 
cimal. És aixo que transmet 1'Evangeli consignat en 1'Escriptura i 
confiat a la Tradició i al magisteri de Il'Església. Vegem-ne els punts 
principals. 
SALA, Ancoru su1 desiderio nutlirale di vedere !);o, dins La Scuolri Cattolicu 1 (1972) 
48-70 (interpretació de B. Lonnergan); I'obra $le DE LUBAC, El misterio del Sobre- 
nriturul. Barcelona 1970, té una excel4ent pre.entació que situa bé tota la proble- 
rnatica, escrita per J. M. Rovira Belloso, pp. 1 1  25. Cf. el recent article de F. BONIN, 
El deseo innrito de ver a Dios, dins Est~idios Filv~~Uficos 75 (1978) 315-344, també com 
a analisi filosofica moderna, J .  NABERT, Le dést.. de Dicw, Pans 1966; J .  LACROIX, Le
désir et les désirs, Pans 1975. 
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1) La revelació és I',acte de Déu que es revela a si mateix 
(«Deum se ipsum revelaire»: n.O 6), per introduir els homes en la 
seva propia vida. Més encara, és I'acte del Pare que es manifesta pel 
seu Fill encamat, a fi de reunir els homes en ell, en el seu Esperit. 
Identic al moviment de la Trinitat en la historia de la salvació, 
assumeix el do de coneixement i el d'alliberament per a la vida 
eterna (n.O 2). 
2) L'element mediador són alhora els gestos i les paraules que 
mútuament s'interpreten. Déu no es fa pas coneixer en un cos de 
veritats abstractes, sinó en una historia significada. Gestos i parau- 
les, fet i sentit, són indissociables en aquesta comunicació (n.O 2). 
3) El Crist és alhora >mediador suprem i plenitud de la Revelació 
(n.O 2). El qui Déu ha fet coneixer per Moisks i els profetes era una 
preparació pel seu Evangeli (n.O 3). Jesucrist, Verb encamat, home 
enviat als homes, pronuricia les paraules de Déu i acompleix I'obra 
de salvació que el Pare li ha confiat. En la seva presencia i 
manifestació, en les seves paraules i obres, en la seva mort i 
resurrecció, gracies a la donació de I'Esperit, acaba la Revelació, 
testimoniant que Déu és amb nosaltres per a alliberar-nos del pecat i 
de la mort i ressucitar-nos per a la vida eterna. A més, no hi ha cap 
altra revelació pública que es pugui esperar abans de la Parusia 
(n.O 4). 
4) En fi, la revelació efectuada en la historia es relaciona amb la 
manifestació de Déu en I'univers. En el text celebre de Rm 1,19s, la 
constitució Dei Verbum manifesta no solament (com la constitució 
Dei Filius) la possibi1it:at d'un coneixement de Déu per la raó 
humana a partir de les realitats creades, sinó també, i pnncipdment, 
el testimoniatge que Déu dóna de si mateix en les creatures. Refe- 
rint-se, d'altra banda a Jlo 1,3, recorda que Déu crea totes les coses 
pel Verb. Gracies a aquestes dues observacions (n.O 3) s'estableix un 
lligam intern entre revelació histonca i rnanifestació de Déu en la 
creació. S'evita a més I'ús del mot supernaturalis amb I'expressió 
salus suprema, propia dels Pares i dels teolegs medievals14. 
14. Vegeu M. ~ I C K ,  Z. ALSZEGHY, Antropología Teológica, Salamanca 21971, on 
escnuen: «Es significativo que el Concilio Vaticano 11 ... no utilice nunca el término 
sobrenatural (m0 945)», p. 609; cf. una bona monografia a G. COLOMBO, Sopranatura- 
le: il tramonto del termine, dins el Dizionario Teologico Interdisciplinare I I I ,  Torino 
1977, pp. 297-301. 
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Heus ací sumariament el concepte de revelació del Vatica 11. El 
canvi de perspectiva és clar i net. Be1 revelata i bona divina com a 
qualificatiu de la revelació (DS 3N18.3005) es passa, tot citant el 
mateix text, a revelatio i Deum .jeipsum revelavit (DV 5-6). El 
caracter més personal i cristocentric resta clar, així com la dinamica 
trinitaria de tot el procés revelador. t'autoritat de 1'Església se situa 
com a subordinada a Jesucrist. A m&, el caracter sacramental de la 
Revelació fa adonar de la nova pzrspectiva que ha d'assumir el 
tractament dels signes de credibilitat (miracles ...) : més que proves al 
marge del seu sentit, són signes o, gestos que, il.luminats per la 
Paraula, esdevenen significatius. 
L'ensenyanca, doncs, del Vatica 11 sobre la naturalesa de la 
Revelació consagra tota una reflexió duta a terme per certs teolegs i 
exegetes catolics que durant aquest segle, sovint amb dificultats, 
varen inspirar-se en un millor coneixement de la Bíblia i dels Pares, 
intentaren respondre als nous desafiliments de la cultura moderna i 
pels suggeriments recollits en la teologia protestant contemporinia. 
La Dei Verbum vol sintetitzar, a mes, el concepte d'histona de la 
salvació -grat a certs teolegs protestants, i rellancada per 0. 
Cullmann- i el concepte d'automanifestació de Déu, denvada de 
I'idealisme alemany, de Hegel en particular, dels tubinguesos cato- 
lics Drey, Kuhn ... i, en cert sentit, del mateix K. Barth. La 
conjunció de les dues idees d'historia de la salvació i d'automanifes- 
tació de Déu ha permes al Vatica 11 ~i'expressar la substancia de la 
Biblia en un concepte modem i contemporani: la Revelació, auto- 
manifestació de Déu en la historia de la salvació, de la qual el cima1 
és Jesucrist 15. 
11. TASCA PRESENT DE LA Tf:OLOGIA FONAMENTAL 
Un cop fet el balanc historic de 1'Apologetica i tenint present 
l'evolució conciliar ens preguntem quina pot ésser la tasca de la 
nova Teologia Fonamental. Per a respondre a aquesta qüestió veu- 
15. Sobre les diverses aportacions a la Teolugia de la Revelació, vegeu la síntesi 
d'A. DULLES, Revelation Theology: A Histoty London 1%9, 192 pp. Tarnbé H .  
FRIES,  El concepto católico de revelación como ~voblema de teología ecuménica, dins 
M S  1: 1 217-227. Vegeu un classic dintre la reologia anglicana, A. RICHARDSON, 
Christian Apologetics, London 81970 (1947). 
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rem les cinc dimensions que semblen claus en el seu tractament. La 
Teologia Fonamental actual apareix com a instancia teologica fona- 
mental de tota la teologia, com una dimensió c&utiva de tota 
ella. 
A. Dimensió apologetico-subjectiva 
La dimensió mes correint i més classica de la Teologia Fonamental 
li ve del seu caracter apologetic, és a dir, del voler «donar resposta 
(apologia) a qualsevol que us demani raó (logos) de I'esperanca que 
hi ha en vosaltres» (1 Pe 3,15). Aquí el mot apolgda significa, una 
exposició intel-ligent dels fonaments i de la natura de la feI6. Aques- 
ta dirnensió ve potenciada de nou per I'interes renovat per M. 
Blondel. Així, H. Bouillard a Europa i G. Baum a Amenca, n'apa- 
reixen com els dos grans promotors. En efecte, Bouillard amb el seu 
llibre classic Blondel y el Cristianismo i els seus altres diversos 
llibres i articles ha pos,at en practica aquesta renovada dimensió 
apolog~tico-subjectiva17. També G. Baum amb El hombre como 
posibilidad: Dios en la experiencia secular, ha aplicat aquesta di- 
mensió a tota la tematic:a teologica18. J. B. Metz, en Sacramentum 
Mundi ha precisat bé I 'hbi t  de 1'Apologeti~a~~. A. Kolping ha 
editat I'obra actual més extensa centrada en la credibilitat de la 
Revelació20. 
16. Cf. C. SPICQ, Les épilres de Saint Pierre, Paris 1966, p. 131; d'aquí el títol de 
la recent obra d'A. MANARANCHE, Les raisons de /'Esperance: Théologie fonda- 
mentale, Paris 1979:. «nous tentons de dire ce que nous croyons et pourquoi le 
croyonsn (p. 10): 
17. Blondel y el Cristianismo, Madrid 1966; Lógica de la fe, Madrid 1966; L a  
experiencia humana y el purrto de partida de la Teología Fundamental, dins Conci- 
lium 6 (1%5) 84-96; De I'Apologétique a la Théologie fondamentale, dins Les quatre 
jleiives 1 (1973) 57-70; Conriaisance de Dieu, Pans 1967; Comprendre ce que I'on 
croit, Paris 1971; i els articles citats a notes 11 i 12; cf. K. H. NEUFELD, Fundamen- 
taltheologie in gewandelter Welr. H .  Bouillards theologischer Beitrag, dins ZKT 3 
(1978) 417-440. 
18. Madrid 1974; cal citar també ¿Podemos creer en la Iglesia Hoy?, Madrid 1971, 
sobretot cc. 3 i 4; vegeu les precisions sobre aquest llibre a T. CITRINI, Credibílita, 
plausibilith e l'apologetica oggi, dins L a  Scuola Cattolica 4 (1972) 313-330. Vegeu 
també I'obra més recent de G. BAUM, Religión y Alienación: lectura feológica de la 
sociología, Madrid 1980 (19'75)/ 
19. Dins S M  1 361-371; a la mateixa enciclopedia hi ha un article d'H. FRIES, 
Teología Fundamental, SM V I  589-600, que la qualifica corn a <<investigación de las 
bases en el ámbito de la teología» (c. 589). «La Apologética no responde más que a 
una parte de la Fundamental», R. LATOURELLE, Teología. ciencia de la Salvación, 
Salamanca 1968, p. 146. 
20. Fundamentaltheolog,ie I :  Theorie der Glaubwürdigkeitserkenninis der Offen- 
barung, Münster 1%8, 379 lpp., obra d'encuny escolastic que recorda la claredat d'un 
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Recentment, encara, aquesta dimiensió apologetico-subjectiva s'ha 
vist reforcada per I'estudi de la relació amb I'experiencia. Així el 
número de marc de 1978 de la revista «Concilium», titulat Revela- 
ción y experiencia, també una extensa cronica de teologia fonamen- 
tal de J. P. Torre11 amb el mateix títol Révélation et expérience i: 
amb un plantejament més ample, una suggerent contribució de T. F. 
O'Meara amb un títol significatiu Poward a subjective Theology of 
Revelation21. Sobre aquesta dimens~ió, igualment H. Fries ha apuntat 
interessants perspectives, així com M. Seckler, que representa una 
crítica a la teologia protestant, i, finalment, 1'excel.lent panoramica 
presentada per H. Stirnimann que; busca de precisar el concepte 
d'experienciaZ2. Com a introducció filosofico-antropologica a la Teo- 
logia Fonamental, J. Montserrat de Comillas presenta la seva amplia 
obra Existencia, Mundanidad, CrisrianismoZ3. 
Hi entra aquí alhora I'estudi del fenomen religiós, que tanta 
importancia esta manifestant de @ara a la Teologia Fonamental. 
Anotem, com a cosa més proxim~n, els treballs de L. Duch que, 
segons confessió de I'autor, tenen nvom a objectiu trobar les estruc- 
tures basiques de I'ésser-home de cara a donar un nou impuls a la 
teologia fonamental. També l'obra de J. Martín Velasco, especial- 
ment quan parla de l'esskncia del fet religiós i la seva fenomenolo- 
giaZ4. En la Iínia de la sociologia de la religió, cal fer esment a tot el 
Gamgou-Lagrange, d'un Tromp ... S'ha pubjicat ja un extens segon volum, subtitulat 
Die konkret-geschichtliche Offenbarung GotYes, Münster 1974, 784 pp. (manca el 111, 
dedicat a I'Església). 
21. J. P. TORRELL, dins Revue Tomist4 78 (1978) 430-463, resumida en I'obra 
citada a la nota 8, pp. 35-40; T. F. O'MEAM, dins Theological Studies 36 (1975) 401- 
427: «The emphasis on the subject since thg Renaissance is legitimate. The gospel is 
both an individual horizon of vision and a uiosmic kerygma of the kingdom of God» 
(p. 427). Vegeu I'estudi-recull de P. FRuc~oh,  Existente humaine et Révélation, Paris 
1976; recordem P. TILLICH, Teología Sisre~nárica Barcelona 1972 (1963), pp. 61-93 
(experiencia y método de correlación). 
22. H. FRIES, Zum heutigen Stand der Iiundamentaltheologie, dins TTZ 84 (1975) 
351-363; M. SECKLER, Evangelische Fund~imentaltheologie: Envagungen zu einem 
Novum aus katholischer Sicht, dins TQ 15j (1975) 381-399; H. STIRNIMANN, Enva- 
gungen zur Fundamentaltheologie, Problemtitik, Grudfragen, Konzept, dins FZPT 24 
(1977) 291-365. 
23. Madrid 1974, 740 pp.; «contiene básizamente una exposición sistemática de la 
problemática referente a la antropología filolhfica y esboza la coherencia fundamental 
del razonamiento antropológico» (p. 19). També, Nuestra fe: introducción al cristia- 
nismo, Madrid 1974 (criterios de la razón nalural ante el acontecimiento cristiano, pp. 
153-156). 
24. L. DUCH, L a  aportación de la cien. ia de la religión a la superación de la 
crisis de la  apoíogética, dins Traditio-Krisis Renovario aus theologischer Sicht, Mar- 
burg 1976, pp. 489-500; Historiar estructurci F religiosas, Barcelona 1978, on conclou: 
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seguit d'obres significativ~es de P. L. Berger en un intent de trobar 
els «signes de transcendencian que I'home secular manifesta com a 
camí vers la descoberta del  obren natural*^. 
Com podem formular, doncs, aquesta dimensió apologc?tico-sub- 
jectiva inherent a la Teologia Fonarnental? D'entrada cal subratllar 
el tomb positiu que ha experimentat. D'aquí que es prefereixi parlar 
de Teologia Fonamental, que subratlla I'aspecte positiu, més que no 
pas dlApologetica, que posa de relleu pnncipalment I'aspecte defen- 
siu. Per aixo podem definir la Teologia Fonamental, en perspectiva 
apologetico-subjectiva, com la reflexió de la raó creient sobre els 
seus fonaments i pressupbsits. En aquest sentit intenta d'exposar, en 
un discurs valid als ulls del no-creient, el que el creient considera 
com els fonaments racionals de la fe cristiana. Notem que es parla 
sempre d'una reflexió de la raó creient i, per tant, des de la fe. En 
efecte, es tracta d'un diseurs sobre la coherencia o, potser millor, 
no-incoherencia de la propia fe des d'un punt de vista racional. 
B .  Dimensió historico-si,stemarica 
Les dificultats de la dimensió apologetico-subjectiva i les insufi- 
ciencies que ha mostrat I'Apologetica classica han conduit diversos 
teolegs a substituir-la o juxtaposar-la a una altra perspectiva: la 
historico-sistematica. En a~quest sentit ha esdevingut classic el tractat 
de R. Latourelle, Teología de la Revelación, que des de la Universi- 
tat Gregoriana ha influit i influeix llargament, ja des d'abans del 
Concili Vatica 11, fins a publicacions més r e ~ e n t s ~ ~ .  També ha 
«La fenomenología de la religióii puede llegar a ser una apología de lo humano» (p. 
122); La experiencia religiosa en el contexto de la cultura contemporánea, Barcttlona 
1979. J .  MARTIN VELASCO, El Encuentro con Dios: una interpretación personalisra de 
la religión, Madrid 1976; Introducción a la Fenomenología de la Religión. Madrid 
1978, particularment pp. 82-83, ,299-315. Vegeu també R. M. NmuÉs, L'home obert 
al rranscendent, dins On és el vostre Déu?, Montserrat 1979, pp. 9-23, amb obser- 
vacions provinents de la biologia moderna. 
25. Vegeu, entre altres, Rumor de ángeles: la sociedad moderna y el descubri- 
miento de lo sobrenatural, Barcelona 1975, que en el capítol dedicat a I'home com a 
punt de partenca presenta cinc .gestos humanos prototípicos que constituyen signos 
de trascendencia. tals com «el orden, el juego, la esperanza, la condenación y el 
humor» (pp. 91-135). Cf. el recentíssim, The heretical hperative, New York 1980, 
amb els tres metodes sociologico-teologics que presenta. 
26. Edició original francesa (canadenca), traduida a I'angles, a I'italia, al portugues 
i al castella (Salamanca 21x9); també, Spécificité de la Révélation chrétienne, dins 
M. DAVAMONY (ed.), Révélation, Roma 1971, pp. 41-74; i I'obra citada a la nota 8, pp. 
59-84 (Nuova immagine della Eondamentale). 
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marcat epoca el primer volum de Mysterium Salutis que se situa 
clarament dins aquesta perspectiva historico-sisternatica deixant 
practicament de banda, com el mateix Latourelle, I'objecte de la 
Teologia Fonamental classica2'. Hcm de citar també aquí els llibres 
de G. Moran, Teología de la Revcdación i The Present Revelation, 
que segueixen aquesta orientació2*. És evident que aquesta dimensió 
s'ha vist fortament promoguda per la constitució dogmatica del 
Concili Vatica 11 Dei Verbum. Arnb raó, H. de Lubac ha comentat: 
«No hay exageración en afirmar que el progreso esencial que ha 
venido a consagrar la Dei Verbum es, ante todo, el progreso de la 
teología fundamental -que es también teología de la Escritura-.»29 
De la banda protestant, ja els pr'olegomens a la Dogmatik de K. 
Barth oferien una teologia fonamental del mateix tipus, encara que 
sense l'ús d'aquest mot, ja que fins a una proposició recen: de G. 
Ebeling, aquesta expressió, Teologia Fonamental, ha restat estranya 
al vocabulari comú de la teologia pr'otestant30. Sobre aquesta dimen- 
sió. d'altra banda, cal tenir present el volum corresponent de la 
Historia de los Dogmas amb dos fascicles sobre la Revelació3' i 
I'extensa i excel-lent obra de P. Eicher, Oflenbarung: Prinzip neu- 
zeitlicher Theologie, amb sis capítols significatius: Apologetica (Va- 
tica 1), Dialectica (Barth), Fenomenologia (Guardini, Balthasar), 
Teologia transcendental (Rahner), Teologia historica (Pannenberg), 
Catolicitat (Vatica II)32. 
27. Madrid 1969, que, atesa la data de I'original alemany (1%5), no inclou el 
Vatica 11. 
28. Santander 1%8 (original 1967) i New York 1972, respectivament. 
29. Dins L a  Revelación Divina I ,  Madrid 1970, p. 342; cf. també la seva presen- 
tació a VV. AA., Essor et permanente de hs Révélation, Paris 1970, pp. 265-278 on 
.scriu: «Si la Lumen Gentium est le centre autour duque1 s'organisent la plupart des 
ocuments élaborés par le Concile, la Dei F erbum en est a la fois le portique et le 
rondernents (p. 265). 
30. Fundamenraltheologische Erwagungeti zur Predigt, dins Wori und Glaube 111, 
Tübingen 1975, pp. 554-573. 
31. Dirigida per M. SCHMAUS, A. GRILLMLIER, L. SCHEFECZYK, Freiburg 1972 SS.; 
el volurn dedicat a la Revelació té dos fascicles, I'un, fins a la fi de I'Escolastica (M. 
Sebold, i I'altre, fins als nostres dies (H. Waldenfels, L. Scheffczyk); la traducció 
castellana és en vies de publicació, Madrid 1'373 SS. Vegeu també I'obra d'A. Dulles 
citada a la nota 15. 
32. München 1977, 600 pp. que conclou: Der Begriff der Offenbaning bezeichnet 
für die modeme Theologie in der Tat 'die 1r:tzte Voraussetzung, Gnind, Mitte und 
Norm fur alles, was als christlich gelten will (W. Kasper)» (p. 548). Sobre aquesta 
qüestió hem escrit un fascicle per a 1'Enciclopedia Basica del Catequista, L a  Revela- 
ció: la presencia especial de Déu en el món manifestada en signes, Barcelona 1980; 
tarnbé I'article corresponent dins la Gran Enr.iclop>dia Catalana. 
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Com podem, doncs, formular aquesta dimensió hisrorico-sistema- 
rica de la Teologia Fonamental? D'entrada vol ésser una contribució 
a la dogmatica de la Revelació com tots els altres misteris de la fe: 
creació, encarnació ... Es tracta d'exposar com s'ha realitzat en la 
historia de la Salvació, que culmina en Jesucrist i es transmet en 
1'Església. Seca, doncs, un estudi historico-sistematic sobre la R ~ v e -  
Iació divina i les seves fonts. Constitueix aixi com uns prolegomens 
a la Teologia Dogmatica que reprenen, en un marc més englobant, 
I'antic tractat dels llocs te01ogic.s~~. 
C. Dimensió formal-fonolmental 
K. Rahner ha estat el gran pioner d'una visió renovada de la 
Teologia Fonamental entesa com a teologia formal i fonamental 
alhora. Es tractaria de la part que elabora les estructures basiques 
(<formals, i permanents de la revelació com són la relació essencial 
entre Déu i I'home, el concepte de revelació personal dinamica i 
oral, el concepte de revelació redemptora. Aquesta disciplina seria 
(<teologia fonamental* (en el sentit d'una fenomenologia teolbgica 
dels conceptes fonamentals de la revelacio), sense confondre-la amb 
el concepte corrent de te~ologia fonamental (en el sentit de justifica- 
ció racional de I'opció cristiana), en quant les categories formals 
descrites s'exposarien com a mitja per a una millor intel-ligencia de 
la revelacio. 
És una teologia no solament formal sinó també fonamental en 
quant confronta aquesta essencia universal i formal de la revelació 
cristiana amb les estructures fonamentals de la vida humana espiri- 
tual, dins la qual esdevé la revelació i de la qual s'ha de fer us per a 
indicar un accés a aquesta revelacio. D'altra banda, segons Rahner, 
la Teologia Fonamental propiament dita continua conservant la seva 
tematica específica respecte d'aquesta teologia formal-fonamental: 
aixi la justificació racional de la fe en el fet de la revelació cristiana, 
el fet de la revelació i la seva estructura amaterial* fa~t ica)~ .  
33. Sobre els ~ l o c i  theologici>>, cf. A. LANG, dins *LTK VI 1110-1112; i E. 
HAIBLE, dins SM IV 369-374. 
34. Vegeu, dins *LTK IV 205-206; en el Diccionario .TeolÓgico (junt amb H .  
VORGRJMLER), Barcelona 1970, CC. 727-730; Ensayo de esquema para una dogrnárica, 
dins Escritos de Teologia I ,  Madrid 1%1, pp. 11-50 (especialment, pp. 29s.). 
G. Sohngen, en una Iínia proxima, parla d'una propedeutica filoso- 
fica de la teologia com a praeambulum fidei formal que ha de 
mostrar dues veritats principals que serveixen de preambuls filoso- 
fics a la fe: la veritat de I'existencia de Déu com a esperit puríssim i 
la de la naturalesa humana com a ésser ordenat a Déu (~l'etem en 
I'home», segons M. S ~ h e l e r ) ~ ~ .  
Com podem formular, doncs, aquesta dimensió formal-fonamental 
de la Teologia Fonamental? Com es pot veure, es tracta d'una 
dimensió present en tota tractació teologica sistematica, ja que cada 
tema teologic té categories formal?, i fonamentals que el fan més 
intel.ligible. En aquest sentit podein dir que és la recerca de les 
categories formals fonamentals de Ir? Teologia. Esdevé així com una 
axiomatica per a 
D. Dimensió hermenkutico-linguíslica 
La dimensió hermeneutico-lingüí~tica s'ha vist eixamplada en la 
recerca hermeneutica actual. Així els estudis de filosofia etica d'un 
J. Ladriere que es posen la qüesticb del sentit de la vida humana3'. 
35. Propedéutica filosófica de la Teolopfa. Barcelona 1963; també dins 2LTK IV 
452-459; cf. la seva extensa col.laboració, 1 a sabiduría de la teología por el camino 
de la ciencia, dins M S  1: 1 995-1069; en aquesta Iínia B. WELTE, SuIIa traccia 
dell'eterno, Milano 1976 (original 1965): «la leologia, attraverso una interpretazione di 
sé e dell'essere, filosofica quanto al metodo ma orientata alla fede, conduce immedia- 
tamente di fronte alla possibilita dell'aprirsi al si della fede nella rivelazione» (p. 92). 
36. Entenent per «axiomatica» un sistema on siguin totalment explicitats els 
termes no definits i les proposicions no demostrades, cf. R. BLANCHE, L'axiomatique, 
Paris 1970, p. 11. Aquesta dimensió ha estit rebutjada per A. KOLPING, Fundamen- 
taltheologie 1. Münster 1%8, p. 76, així corn per A. LANG, Teología Fundamental I ,  
Madrid 21970, pp. 27-28, tot subratllant que, més que una tasca específica, és una 
dimensió de tota la teologia. Amb raó H. BOUILLARD, L a  tache actuelle de la TF.  
dins Le point Théologique 2, Paris 1972, pp,. 7-49, ha escnt que «n'en existe jusqu'ici 
que des ébauches* (p. 9 nota 4). Vegi's 1'intr:nt original d'H. PEUKERT, Wissenschafts- 
theorie-Handlungstheorie-Fundamentale Tht,ologie: Analysen zu Ansatz und Status 
theologischer Theoriebildung, Düsseldorf 1978, que parla de quatre dimensions de la 
TF: « 1) Theologische Theorie kommunikatiren Handelns; 2) Theologische Theorie des 
Subjekts; 3) Theorie der Gesellschaft; 4) Theone der Geschichte- (pp. 351-355). 
37. J. ~ R I ~ R E ,  L'articuíation du sens, Paris 1970; L a  théologie et le iangage de 
I'interprétarion, dins Revue Théologique dir Louvain 1 (1970) 241-267; cf. també F. 
MUSSNER. Geschichte der Hermeneutik von Schleiermacher bis zur Gegenwart, Frei- 
burg 1970 (volum 3c, 2) de la «Historia d~ los Dogmas*, nota 31. El tema heme- 
nkutic sofreix actualment nous replantejameflts; vegeu la llarga reflexió de C. GEFFRÉ, 
L a  crise de l'herméneutique et ses conséouences pour la théologie, dins RSR 52 
(1978) 268-296, on conclou: «Eh bien, disons qu'avant de trancher d'un point de vue 
théorique le débat: structuralisme ou hermkneutique, il faut s'aviser de la situation 
herméneutique propre a la théologie chrétiennen (p. 2%). 
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La mateixa hermeneutica de la idea de Revelació ha estat afrontada 
d'una manera lluminosa per una publicació recent, en la qual P. 
Ricoeur suggereix la categoria del testimoni, com a vessant subjecti- 
va, i la categoria de la poetica, com a vessant objectiva de I'henne- 
neutica de la Revelació, essent el mot «Déu» una expressió pre- 
teologica de la fe38. 
S'han d'incloure aquí totes les qüestions referents al llenguatge en 
quant diu referencia a la 'Teologia Fonamental. El camp és evident- 
ment molt extens i poc sistematic fins ara, pero ens podem refeiir a 
J. Macquarrie en el seu God-Talk, que parla d'una teologia filosofica 
dins un plantejament de la Revelació, així com la panoramica de B. 
Mondin en el seu ¿Cómo hablar de Dios hoy?39. 
Com podem formular, doncs, aquesta dimensió hermeneutico- 
lingiihtica de la Teologia Fonamental? És evident que és una de les 
dimensions que estan més en procés d'evolució i d'estudi. Aquí es 
tracta només d'apuntar-nie alguns indicis que necesitaran d'una 
tractació interdisciplinar. En aquest sentit podem parlar d'una inter- 
pretació del sentit i una recerca del llenguatge fonamentador de la 
cikncia teolbgica. 
E. Dimensió crítico-practica 
Quasi coincidint amb I'acabament del Concili Vatica 11 (1965) la 
teologia es veu abocada a una crítica d'una pura visió existencialnsta. 
El perill de privatitzar la fe esdevé un risc evident i J. B. Metz arnb 
la teologia política, J. Moltmann amb la teologia de I'esperanca i G. 
Gutierrez amb la teologia de I'alliberament esdevenen pioners d'un 
nou enfocament de la teologia academica40. Aquest darrer, i amb el1 
38. P. RICOEUR. E. LEVINAS, E. HAULOITE. E. CORNÉLIS. C. GEFFRÉ, La Révélu- 
tion. Bruxelles 1977, que presenta la revelacio corn a acte, com a esdeveniment, com 
a encontre indissolublement bipolar entre Déu i l'home (p. 208). Remarquem la sintesi 
presentada per P. Ricoeur: ~L'experiénce poétique, sur le versant 'objectif de I'idée 
de la révélation, I'expérience dii témoignage, sur le versant 'subjectif ...» (p. 54). 
39. J .  ~ C Q U A R R I E ,  Salama~ica 1976; B. MONDIN, Madrid 1979, sobretot els 
capítols dedicats als cnteris de verificació del llenguatge religiós (pp. 81-98, 105-124). 
Recordem el dialeg suggerent amb els lingüistes actuals que fa E. SCHILLEBEECKX, El 
criterio de correlación, dins Interpretación de la fe, Salamanca 1973, pp. 115-153; 
notem el seu estudi classic, Revelació i Teologia, Barcelona 1970. 
40. Vegeu la panoramica que hem presentat d'aquestes teologies a Sal~ació,  
Alliberument i Humaniizació, dins Transcendencia i Testimoniarge, Barcelona 1977, 
pp. 141-187. 
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la major part de teolegs Ilatinoamltlricans, definira així la teologia: 
«Reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la Palabra, que no 
sólo no reemplaza las otras funciones de la teología, como sabiduría 
y como saber racional, sino que lag supone y ne~esita*~' .  Amb raó 
C. Dumont ha parlat de I'ortopraxi com una de les dimensions 
retrobades de la teologia actual4*. 
A. Fierro, amb la seva habitual agudesa, ha escrit: «Los tres 
rasgos de la nueva teología -práctica, pública y crítica- se resumen 
en la mediación política. Es una mediación políticamente mediada. En 
ella lo político desempeña un papel de mediación, de suerte que el 
lenguaje teológico resulta posible y concreto por el intermedio del 
lenguaje Així, la política, en el sentit més genuí de 
preocupació per la polis, esdevé el condicionament global de la 
realització de I'home. En aquesta Iínia, la política equival a antro- 
pologia o, més senzill, a humanitat presa en la seva major generalitat 
i concreció alhora. F. Manresa hcr posat de relleu també aquesta 
dimensió aplicant-la ja precisament a la Teologia Fonamental: «La 
teología se convierte en la hermencutica cristiana para orientar una 
nueva relación entre la teoría y la práctica C..]. En la medida en 
que el cnstianismo en su conjunto interpreta simbólicamente la 
praxis social, en la misma medida se fundamenta a sí mismo, puesto 
que así sucesivamente se verifica su verdad práctica C..]. En este 
contexto hay que situar a la posible Teología Fundamental.»" 
Recentment J. B. Metz ha editat uns estudis «zu einer praktischen 
Fundamentaltheologie~ amb un títoi significatiu, Glaube in Geschich- 
te und Gesellschaft. Es tracta d'unii proclama clara vers una Teolo- 
gia Fonamental practica que eviti el perill de la privatització i alhora 
de la secularització. La crisi d'identitat del cristianisme no és prima- 
riament crisi del Missatge, sinó mér aviat crisi del seu subjecte i de 
41. Teología de la Liberación, Salamanca 1972, p. 38. 
42. Les rrois dimensions rerrouvées en rhéologie, dins NRT 92 (1970) 561-591; J. 
M. ROVIRA BELLOSO, segueix aquesta indi~a~iió en el seu recent Trenro: una inrerpre- 
tución reológica, Barcelona 1979, tot veient la historia com a camí de I'ortopraxi (p. 
101. 
43 .  El Evangelio Beligeranre, Estella 1974, p. 43; amb tot, el llibre dedicat més 
directament al nostre tema és  La imposible ortodoxia, Salamanca 1974, que esmerca 
una llarga part a les «tentativas católicas de Cndamentación: la apologética clásica, la 
filosofii del cristianismo y el método trascelqdentai~ (pp. 33-153). 
44. Teología fundamental e Iglesia-Soc edad (pro manuscrito), Sant Cugat del 
Valles 1975, p. 22; vegeu la proposta més generica en el seu Assaig de Teologia 
crítica, Barcelona 1971. Citem aquí també I'crbra de F. SCHUPP. Auf dem Weg zu einer 
kritischen Theologie, Freiburg 1974. 
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les institucions. Metz alhora, per mitja de tres parts --concepte, 
temes, categories-, presenta una sistematització d'aquesta teologia 
fonamental 
Com podem formular, doncs, aquesta dimensió critico-practica? 
Podríem afirmar que la dimensio critico-practica de la Teologia 
Fonamental vol posar de relleu dimensions internes de la teologia. 
Així, la practica en la historia i en la societat esdevé punt de 
verificació de la propia fe: per a I'home, i la consciencia crítica es 
converteix en la mediació per a formular aquesta prictica. Per aixo 
podem definir aquesta dirnensió critico-practica de la Teologia Fo- 
namental com la traduccid metodica de ['element crític i fonamen- 
rador que t é  la prdctica de la fe. Aquesta dimensio, doncs, esdevé 
element fonamental, verificador de la validesa alliberadora i salvado- 
ra del discurs teologic. . 
111. CONCLUSIO: <<DONAR RAO DE L'ESPERANCA QUE 
HI HA EIVI VOSALTRES, (1Pe 3,15) 
Aquesta introducció general a la Teologia Fonamental ha volgut 
posar de relleu la problernhtica implicada, tant fent el balan~ com 
endegant les dimensions que imposa la tasca present. Els dos Con- 
cilis Vaticans esdevenen fites indefugibles en tota la Teologia Fo- 
namental, articulant tot um discurs teologic de gran infiuencia. És 
evident que la problematica davant la qual es troba el Vatica I 
continua essent un desafi,ament en el moment present, per be que 
amb coordenades diferents. L'entrada en la modernitat, representada 
pel canvi epistemologic kantia i les seves conseqüencies, no fou 
afrontada i 1'Apologbica classica --excepte les aproximacions blon- 
delianes- resta pre-kantiana i, en definitiva, pre-moderna. El Vatica 
11, en canvi, representa una mirada més oberta a la modernitat, per 
be que alliberada d'una preocupació immediatament apologktica. 
Progressivament la Teologia Fonamental, seguint aquest esperit, mes 
45. Madrid 1979; noti's la traducció del s"btito1 un xic diferent (el castella tradueix 
-política>>, on I'alemany posa <<p~raktischens). Una postura semblant en A. OSUNA, La 
función critica de la teologia: reJ9exiones para una teologia fundamental, dins Ciencia 
Tomista 103 (1976) 577-622; vegeu les precisions critiques de G .  RUGGIERI, Teologia 
fondamentale, en el Nuovo Dizionario di Teologia, Alba 21979, CC. 1758-1760. 
que preocupar-se pel problema de la veritat de la Revelació Cristiana 
i l'Església, tal com feia I'Apolagetica ciassica, centra la seva 
atenció en el sentit i vigt.ncia actual del c,rcuro en Jesucrisr en 
l'E.s,qlt;.sia. En aquest esperit intenta d'elaborar una Teologia Fona- 
mental o una Dimensió Fonamental de tota la Teologia que respon- 
gui a aquelles paraules de Pere: «Estigueu sempre prornptes a donar 
resposta (upologi~i)  a qualsevol que us demani raó (logos) de I'es- 
peranca que hi ha en vosaltres* (1Pe 3,15), esperanqa que no és res 
més que Déu mateix i el seu Fill, Jesús (Mt 12,21; IT l , l )4h.  
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46. La importancia d'aquesta tasca ha ehtat posada de relleu en el darrer llibre 
d 'E. VILANOVA, Con3i.rer Déu, purlur de Déu. Montserrat 1980, p. 74, on escriu: 
*Cada dia es  demanara més que els cristianh donin 'raó de la seva esperanca'.. En 
aquesta Iínia podem veure la importancia de tota la tematica de la credihilitrrt com a 
estatut huma de la Revelació i de la fe, entesi corn a significativitut; vegeu en aquest 
sentit les aportacions de G. PAITARO, Cretiibilita della Rivelazione Cristiunu. en 
el Dizionario Teolo~ico Interdisciplinure l. Tonno 1977, pp. 614-631, on afirma: «Per 
'credibilita' si intende la 'verita' nel suo esseie 'significativa'. (p. 617). Vegeu també 
I'obra més recent citada a la nota 8, on els editors, en la introducció, anoten els punts 
substancials d'acord entre els diversos col.lab>radors; d'aquests punts sobresurten: a )  
la presa de consciencia que I'actitud de I'esperit ha canviat i que I'actual interlociitor 
de la fonamental, creient o no, és un hodhe ~marcat.. per la grandesa del saber 
contemporani; b)  alhora la fonamental, més b:onscient de la complexitat dels proble- 
mes estudiats, és més modesta, preocupada 19e recercar més el sentit, la intel.li~ihili- 
tat .  que no les argumentacions irrefutables; c )  la fonamental reconeix que tota la 
dogmatica té una dimensió apologetica o fonarnental ... (R. Latourelle-G. O'Collins, p. 
20). Sobre alguns capítols concrets de la Teologia Fonamental orientats en aquesta 
Iínia hern escnt, Vers una Teologia Fonamk'ntal de la Resurrecció de Jesús. dins 
RCatTeol IV (1979) 33-77; L a  Revelació: la presencia especial de Déu en el món 
manifesrada en signes, Barcelona 1980 (edic~ons catalana i castellana). 
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Summary 
This article presents a panaroma of current Fundamental Theology. It starts with an 
historical background, from Schleiermacher (1768-1834) and the founder of the 
Catholic School of Tübingen, J. S. Drey (1777-1853). It then outlines the classical 
project of the Apologetics, underlining the evolution from Vatican 1, where the 
Revelation i s  presented as Doctrine, to Vatican II where the central figure of Jesus 
Christ i s  the fulfilment of the Revelation. 
Finally the paper puts forward the Fundamental Theology i n  five dimensions: (1) 
Apologetic-subjective; (2) Historie-systematic; (3) Formal-fundamental; (4) Hermeneuti- 
cal-linguistic; (5) Critical-practical. 
In this way the current Fundamental Theology, in  the manner of 1Pe 3,15, rather 
than a preoccupation with the truth of the Christian Revelation (the central objective 
of the classical Apologetics), focusses its attention on current feeling and the state of 
belief in  Jesus Christ i n  the Ctiurch. 
